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Mu SIC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ BAND 
James O 'De 1 l , f),iJr.ec:tolt 
Tom Stein Quintet 
Sunday, April 5, 1987 
8:00 PM 
Groovin 1 Hard 
Hartin Zaporski, btombone 
Vinnie D'Agostino, _te.nolt 
Bob Lynch, ba.6.o btombone 
Seven Steps to Heaven 
Vinnie D'Agostlno, te.nolr.. 
Joe Foley, tllu.mpe.t 
Joe Raia, .te.n.oJc. 
Satin and G1ass 
Lee Beatty, 6lu.ge1.h01m 
Fascinating Rhythm 
Joe Ra i a , ten.cit 
A Warm Breeze 
Hark Hetzler, :tltombone 
Vinnie D'Agostino, tenolr.. 
What Is Hip? 
Joe Raia, :ten.oil 
Matt Sintchak, aJ.;to 
Vinnie D'Agostino, ten.cit 
855 Conm:>nwealth Ave. 
Concert Hal 1 
Don Henza 
Miles Davis 
arr. Hanny Mendelson 
Sammy Nestico 
George and Ira Gershwin 
Sanmy Nestico 
Tower of Power 
arr. Roger Meyers 
Boston UntversitY Jazz Bond Personnel.,, 
Saxophones Trombones 
Matt S1ntchak, alto Martin Zoporskt Nina Kaufman, alto Mork Hetzler Joe Raio, tenor Jamie Clark Vinnie D'Agostlno, tenorBob Lynch 
Doug Sasfa1, baritone 
Irump~ 
· Lee Beatty Joe Foley Jeff Conner 
BhYthm 
lane Sanford ynn Delchert 
Barry Leamon., drums 
Don Kastner, Plano Nick Aparo., boss 
I2m Stein Quintet 
Seth Poppas, drll11S 
Bill Holmon, saxes Tom Stein., guitar Andrew Sherroon., Diano 
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